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La presente investigación de tipo correlacional, tuvo como objetivo establecer la relación en 
los estilos de crianza y dependencia emocional hacia la pareja  en estudiantes varones de 
secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos 2019. Utilizando los 
instrumentos psicométricos como la ACCA escala de dependencia emocional de Anicama, 
Cirilo, Caballero, Aguirre  y el cuestionario de Estilo de Crianza Familiar CF-29 de Erika 
Estrada Alomia, la muestra de la investigación fue de 175 participantes adolescentes varones 
de secundaria obtenido por un muestreo no probabilístico, los estadísticos utilizados fueron 
estadísticos descriptivos, los resultados de la investigación evidenciaron en la variable estilos 
de crianza que el estilo de crianza Negligente es el que predomina (65.7%) , mientras que en 
la variable dependencia emocional se puedo evidenciar que la mayoría de adolescentes están 
en categorías tendencia a la dependencia (34%) y  dependiente emocional (22.9%), asimismo 
se pudo comprobar que existe correlación directa significativa entre estilo de crianza 
democrático y dependencia emocional hacia la pareja (rho=-,486**) , cumpliendo con la 
significancia de p<.05, de igual manera existe correlación inversa significativa p<.05 entre 
estilo autoritario y dependencia emocional hacia la pareja (rho= ,279**), por otro lado no 
existe correlación significativa (p>0.112) entre estilo de crianza negligente y dependencia 
emocional hacia la pareja (rho= ,121),  finalmente y de la misma forma no existe correlación 
significativa (p>0.160) entre estilo de crianza permisivo y dependencia emocional hacia la 
pareja (Rho= ,107), demostrando así en el presente estudio que los estilos de crianza si tienen 
influencia para que pueda desarrollarse la dependencia emocional hacia la pareja, sin 
embargo no son determinantes en su desarrollo total.  
 










The purpose of this correlational research was to establish the relationship in parenting styles 
and emotional dependence towards the couple in male high school students of public 
education institutions of Los Olivos 2019. Using psychometric instruments such as the 
ACCA scale of emotional dependence of Anicama, Cirilo, Caballero, Aguirre and the Family 
Breeding Style questionnaire CF-29 by Erika Estrada Alomia, the research sample was 175 
male adolescent high school participants obtained by non-probabilistic sampling, the 
statistics used were descriptive statistics, The results of the investigation showed in the 
parenting styles variable that the Negligent parenting style is the one that predominates 
(65.7%), while in the emotional dependence variable it can be evidenced that the majority 
of adolescents are in dependency tendency categories ( 34%) and emotional dependent 
(22.9% ), it was also found that there is a significant direct correlation between democratic 
parenting style and emotional dependence on the couple (rho = -, 486 **), complying with 
the significance of p <.05, in the same way there is a significant inverse correlation p <.05 
between authoritarian style and emotional dependence on the couple (rho =, 279 **), on the 
other hand there is a weak inverse correlation (p> 0.112) between negligent parenting style 
and emotional dependence on the couple (rho =, 121) Finally, in the same way there is a 
weak inverse correlation (p> 0.160) between permissive parenting style and emotional 
dependence on the couple (Rho =, 107), thus demonstrating in the present study that 
parenting styles do have influence so that emotional dependence towards the couple can 
develop, however they are not determinants in their total development. 
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El fenómeno que esta constante en el tiempo  y  es un problema que produce gran malestar 
a la sociedad  es la violencia, ya que en nuestro país se da frecuentemente tanto en las calles 
con la delincuencia, vandalismo, como en el hogar donde se produce de la misma manera  
agresiones tanto físicas como psicológicas, las personas más vulnerables en estos caso son 
las mujeres y niños,  como detalla la OMS (2017). Las estadísticas mundiales datan que el  
(35%) de mujeres alrededor del  mundo fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales por 
parte de su pareja. La tercera parte del mundo (30%) de las mujeres refiere que en sus 
relaciones de pareja sufren agresiones físicas, sexuales y psicológicas.  Un 38% de los 
homicidios causados hacia las mujeres se produce por su conyugue. 
Es importante resaltar que la dependencia emocional influye determinantemente en esta 
problemática porque sus  características como la baja autoestima, pasividad, idealización del 
par, están dentro de la violencia, explicando el aspecto psicológico de esta. Es por ello que 
ver el desarrollo de las  personas durante su crianza tendría gran relevancia para predecir 
conductas futuras por lo que los estilos de crianza tiene gran importancia porque allí se 
forman los primeros vínculos sociales y afectivos. Como lo explica Cuervo (2010) nos dice  
es importante la influencia de la familia  en la niñez ya que ahí se desarrollan inicialmente 
las relaciones afectivas y sociales, estas  se instauran en los individuos a través de las normas, 
valores, sobre todo la cultura, todo ello relacionado a la autonomía del individuo,  control de 
emociones, habilidades sociales, conductas adaptativas, entre otros.  
Esta es una problemática muy resaltante en nuestro país tal que el MIMP (2017) nos dice 
que mediante su Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) 
brindó, en el año 2017, 95,317 atenciones de casos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. De estos, el 85% (81,009) de las víctimas fueron mujeres y el 
15% (14,308) hombres. Los tipos más frecuentes de violencia que afectaron a las mujeres 
fueron: violencia psicológica (40, 221), violencia física (32,041), violencia sexual (8,419) y 
violencia económica (328). 




MIMP (2015) Los varones que más han denunciado agresiones pertenecen a los distritos de 
Villa El Salvador, Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Los 
Olivos  
Es importante resaltar la incidencia de este mal en el país ya que sigue ocurriendo con mucha 
frecuencia y no ha disminuido, ya que durante mucho tiempo el tema de violencia hacia la 
mujer ha sido objeto de muchas investigaciones, donde siempre se resalta la idea de una 
mujer víctima permanente en una relación de pareja, dejando de lado las posibilidades de 
ver al hombre en esas condiciones, sin embargo en los últimos tiempos se ha visto con mayor 
frecuencia los casos donde los hombres son violentados por parte de su pareja y que es muy 
relevante para la comunidad científica haciendo énfasis en la psicología, concretando que 
este  tipo de problemática no discrimina ni sexo, edad y género ya que se puede producir en 
todo tipo de población. Como dice Martínez (2014), resalta en su artículo que la violencia 
de pareja va incrementando y que se da en mujeres y hombres de la misma manera. 
Asimismo la relación entre estilos de crianza y dependencia emocional se podría explicar 
desde los efectos de la crianza y las consecuencias en la  adultez, describiendo que si en esta 
etapa de la vida (niñez) se da la crianza de manera hostil e inadecuada generaría necesidades 
y conflictos emocionales, lo cual lo llevaría a percibir lo inadecuado como sano, es por ello 
que la crianza tiene un rol importante  como dice Baumrind (1996) citada por Shahla, Talib, 
Abdullah y Mansor (2011) define  la crianza como la suma de conductas  y comportamientos 
ejercidos por los padres y trabajado  de manera individual o grupal , para así generar 
conductas del hijo que permita un desarrollo adecuado, para finalmente no generar 
dificultades emocionales y comportamentales. De la misma forma como nos dice Castelló 
(2005)  que las causas de la dependencia emocional están en  relaciones no satisfactorias y 
la carencia de afecto en edades tempranas, mantenedor de una vinculación excesiva del 
exterior de la autoestima, factor sociocultural y biológico. El autor resalta que los dos 
primeros factores podrían dar rasgos de dependencia emocional, pero es más probable que 
los cuadros planteados  sean la que lo desarrolle. 
La importancia de hacer esta investigación en adolescentes, es porque se tiene entendido que 
es un proceso complicado, ya que se puede argumentar que muchos pudieron tener una 
infancia con violencia y poca valoración constante, por lo que un mal proceso podría causar 
dependencia emocional  como dice Castelló (2006) define al dependiente emocional  como 
una persona insatisfecha emocionalmente que tiene un pensamiento irracional e inadecuado 




sobre sí mismo y los demás, se toma resalta que lo saludable es que un individuo tenga una 
buena apreciación de uno mismo y pueda compartir con otra persona sin sentir necesidades 
afectivas y generar un mal concepto de una relación, para cuando se de una separación no 
genere conflictos emocionales y en casos más delicados patologías.  
En los estudios previos tenemos a varios autores que han investigado estas variables a nivel 
nacional como Anicama (2016) Investigó sobre la relación entre dependencia emocional y la 
autoeficacia en alumnos de psicología de una universidad de Lima, con una muestra de 377 
jóvenes. Las pruebas administradas fueron la escala de dependencia de Anicama y la escala 
de autoeficacia de Schawarzer. Los resultados dieron que hay diferencias significativas entre 
la primer variable Dependencia Emocional y el género, donde los varones representan la 
media superior al de las mujeres en varios componentes, finalmente el resultado total de las 
variables evidencio una relación débil y demostrativa entre ambas p<0,01. Así mismo 
Mamani, B. & Quispe, E. (2017).  El objetivo fue estudiar la relación entre los estilos 
parentales y dependencia emocional en alumnos de una universidad privada de Lima Este. El 
marco teórico utilizado para la variable estilos parentales fue propuesto desde el trabajo 
descrito por Steinberg (1993), asimismo el instrumento utilizado fue la ECS (Escala de estilos 
parentales) constituida por tres dimensiones control conductual, autonomía y compromiso, 
en el caso de dependencia emocional se utilizó el cuestionario de dependencia emocional de 
Beckt (1995). La muestra estuvo conformada por 212 estudiantes, los resultados del estudio 
dieron que los estilos parentales no se asocian a la dependencia, sin embargo se pudo 
evidenciar una relación significativa entre la dimensión de compromiso y dependencia 
emocional (p<0.05). Finalmente se concluye que no existe asociación significativa entre 
dependencia emocional y los estilos parentales, siendo otros factores que contribuyen al 
desarrollo de la dependencia emocional.  
De la misma manera tenemos a Sánchez (2018) la investigación tuvo como objetivo hallar la 
correlación entre estilos de crianza y dependencia emocional en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Villa El Salvador, la muestra estuvo constituida por 320 
estudiantes de 3ero sec a 5to sec de ambos géneros, con edades entre los 14 y 18 años, los 
instrumentos psicométricos utilizados fueron la escala de estilos de crianza de Steinberg y la 
escala dependencia emocional ACCA, en los resultados se evidenció que el estilo de crianza 
autoritario y negligente son los más prevalentes, asimismo el 14.1% de la muestra están en 
categoría dependiente emocional, se hallaron diferencias significativas (p<0.05) según edad 
en el compromiso y según edad y género en control conductual, para la variable de 




dependencia emocional se pudo evidenciar diferencias significativas (p<0.05) según género 
en la ansiedad por la separación, expresiones limite, abandono de planes propios e 
idealización de la pareja, también se halló una correlación significativa (p<0,05) inversa entre 
el factor compromiso, percepción de su autoeficacia y apego a la seguridad y correlación 
significativa positiva (p<0.05) entre el factor de miedo a la soledad, búsqueda de aceptación, 
expresiones limites, compromiso y autonomía psicológica, por último en el factor conductual 
se pudo evidenciar una correlación significativa inversa (p<0.05) con la idealización de la 
pareja y el apego a la seguridad. La investigación evidenció correlación significativa inversa 
entre los factores (p<0.05) entre los factores del estilo de crianza: compromiso y control 
conductual con el nivel de dependencia emocional. 
 
También, en Lima, Rivera (2017) el objetivo fue la relación entre la dependencia emocional 
y la agresividad en 500 estudiantes de psicología de una universidad privada cuyas edades 
daban entre  17 y 25 años, con condiciones de haber tenido una pareja. Se utilizó la Escala de 
dependencia emocional (ACCA) y el Cuestionario de agresión (AQ). Los resultados 
mostraron que el nivel de dependencia de muestra es promedio (48.6%) mientras que el 9.2% 
presenta un nivel muy alto de dependencia emocional, por otro lado, el 51.4% muestra un 
nivel promedio de agresividad, siendo solo el 9.8% quienes presentaron un nivel muy alto de 
agresividad. Finalmente, se halló que existe una relación positiva entre el área verbal de 
agresividad y las apego a la protección o seguridad (r=.105, p=.019); percepción de su 
autoeficacia (r=.143, p=.001) y una relación positiva entre la hostilidad y el abandono de 
planes propios para satisfacer los planes de los demás (r=.104, p=.02). De la misma manera, 
Pingo (2017) en su investigación se estudió la relación entre dependencia emocional y 
afrontamiento en alumnos de la carrera de medicina, la muestra estuvo conformada por 296 
individuos, de nivel 1er al 14vo ciclo de ambos géneros, administrando los siguientes 
instrumentos psicológicos el inventario de dependencia IDAE y el inventario de 
afrontamiento para adultos CRI-A, asimismo el diseño fue descriptivo – correlacional, se 
concluyó que los porcentajes totales de dependencia emocional en los estudiantes están entre 
46% y 45% y nivel medio de afrontamiento de 35% y 39%.  Por otro lado Postigo y Pinto 
(2017), los autores tuvieron como objetivo establecer la relación entre los estilos de 
socialización parental y el consumo de alcohol en adolecentes de instituciones educativas 
públicas de un distrito de la ciudad de Arequipa, se utilizó el cuestionario de estilos de 
Socializacion Parental (ESPA29) de Misitu y Garcia (2004),  teniendo como resultados que 




el estilo de crianza predominante en el padre es el Negligente (35.7%), seguidamente los 
resultados dieron estilo democrático (11.3%) y estilo autoritario (31%), en el caso de las 
madre de la misma forma el estilo negligente es el más predominante (49.9%), asimismo los 
otros resultados fueron democrático (11%) y autoritario (21.4%), en el caos del hijo el estilo 
predominante de la misma forma es el negligente (17%) mientras que las hijas mujeres 
(32.4%). Por otro lado, Tomás  (2016) investigó la relación entre estilos de crianza y felicidad, 
con una muestra de 102 jóvenes de la Lima Metropolitana, los cuales estuvieron divididos en 
38 varones – 64 mujeres, las edades estaban entre 16 y 28, se utilizó  un diseño correlacional 
– predictivo, las pruebas administradas fueron la escala de crianza y la escala de felicidad. 
Los resultados obtenidos fueron que la relación entre las dimensiones de las dos variables 
estudiadas en la muestra es significativas. Se realizó un análisis de regresión múltiple, donde 
se verifico que el componente rechazo – padre y calidez emocional – madre explican el 23% 
de la varianza general en la variable felicidad. Luego, Sartori (2014)  realizó un estudio en 
una clínica sobre dependencia emocional de pareja, la investigación tuvo una muestra de 60 
personas, la prueba administrada fue el inventario de dependencia emocional de Aiquipia y 
posteriormente los resultados evidenciaron que el porcentaje de la muestra con dependencia 
emocional es 80%. Finalmente en el análisis comparativo se tuvo como resultante medias 
altas de la variable en mujeres según estado civil soltera a diferencia  p=0,05 de las casadas, 
divorciadas y convivientes. Por ello, Mallma (2014) indagó las relaciones intrafamiliares y la 
dependencia emocional en alumnos de la carrera de psicología, se utilizó un método no 
experimental, diseño correlacional, asimismo la muestra utilizada fue de 467 alumnos 
considerando ambos sexos y del 1ero al 11mo ciclo, las edades estaban entre 15 y 39, también 
los requisitos eran tener pareja o haber tenido una al menos. Los instrumentos administrados 
para la investigación fueron la escala de dependencia emocional de Anicama, también la 
escala de relación intrafamiliar ERI, inicialmente aplicando un piloto para la adaptación, 
donde el resultado fue que existía correlación altamente significativa, entre los puntajes p<0,5 
Finalmente los resultados de la investigación realizada dieron que 31% de la muestra está 
dentro de la categoría dependiente emocional y con respecto a la otra variable el 57% tiene 
un nivel promedio. Constatando se registraron diferencias significativas del total y las 
dimensiones de dependencia emocional, finalmente Narro (2018) estudio la relación entre 
estilos de crianza y el desajuste del comportamiento psicosocial en 504 adolescentes de Villa 
El Salvador. El estudio es de diseño transaccional y de tipo cuantitativo correlacional, 
utilizando como instrumentos, la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y el Inventario de 




Desajuste del Comportamiento Psicosocial de Sánchez y Reyes. Los factores de los estilos 
de crianza más prevalente son: autonomía psicológica en el 28.0%, compromiso 29.2% y 
control conductual 30%, todos ellos por encima del promedio, los cuales en su combinación 
presentan estilos de crianza autoritativos; también identifican relación significativa (p<0.05) 
entre el control conductual y, la inestabilidad emocional, baja autoestima y desconfianza, y 
relación altamente significativa (p<0.001) con agresividad, resentimiento y desajuste 
familiar.  Por otro lado, los trabajos previos a nivel internacional tenemos a  Estévez y Urbiola 
(2015) realizó el análisis de la dependencia emocional según datos demográficos  de edades, 
desadaptaciones temprana en los individuos en un noviazgo  y finalmente sexo, para la 
investigación se utilizó una muestra de 1092 alumnos en colegios y universidades, en cuanto 
a los instrumentos administrados fueron el cuestionario de esquemas de Young  y también el 
cuestionario de dependencia emocional en una relación sentimental, finalmente los resultados 
obtenidos evidencian que en el caso de los hombres tienen un nivel alto de dependencia 
comparado con el de las mujeres. Constatando la correlación entre las variables están desde 
0.115 hasta 0,369. De igual manera Llerena (2017) realizó un estudio sobre  creencias 
irracionales y dependencia emocional en alumnos de Ambato Ecuador, la muestra utilizada 
fueron de 120 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron el test de creencias irracionales 
de Albert Ellis, en el caso de la segunda variable el cuestionario de dependencia emocional 
de Lemos y L., los resultados obtenidos evidencias la existencia de una relación directa entre 
las variables (p<0.05),  especificando las creencias de perfección, castigo y ansiedad las que 
tienen mayor relación con la dependencia emocional. Por otro lado la variable dependencia 
emocional presenta únicamente un 8.33% de personas en categoría grave de la muestra y 17% 
en nivel moderado. 
A continuación, para explicar cómo surgieron las investigaciones sobre estilos de crianza 
empezamos desde las teorías de  Lewin (1939) Dentro del Liderazgo Situacional, Plantea la 
relación del estilo de liderazgo de cada persona, relacionando el estilo de dirección con el 
nivel de madurez del grupo  Dándose en el estudio sobre democracia y autocracia le dieron 
la oportunidad al autor de comprobar que los  ciertos tipos de liderazgo tienen influencia 
directa hacia la conducta de los individuos en un grupo. Como por ejemplo en el liderazgo 
democrático era el ideal y más aceptado por los participantes estudiados. Asimismo el 
liderazgo autocrático era manifestado como hostil y agresivo  comparado con el tipo de 
liderazgo mencionado anteriormente. Plantea la relación del estilo de liderazgo de cada 
persona, relacionando el estilo de dirección con el nivel de madurez del grupo 




Asimismo, los aportes para la comunidad científica de Lewin (1939) prontamente tienen 
nuevos estudios, se hacen en la empresa, ejército, en las ciencias en trabajos comunitarios y 
en el ámbito familiar, para ello Lewin construye un instrumento (encuesta) dirigida hacia los 
niños recabando información sobre la estructura en el ámbito familiar. Este instrumento 
presento cuatro grandes tipos lo cuales se inclinaban a la ejecución y toma de decisiones por 
los padres clasificadas en autocracia, autonomía, cooperación concentrada de los dos, 
liderazgo (de la mujer o marido). 
Finalmente, Lewin (1939) promueve la tradición de investigar los tipos de liderazgo u otras 
variables asociadas a los tipos (autocrático, anárquico, democrático), que se apliquen al 
campo familiar. Que posteriormente sean retomadas por otros investigadores, tomando el 
caso de Baumrind, cuyo aporte sobre los estilos de crianza se explican en las siguientes bases 
teóricas. 
Asimismo el modelo de Diana Baumrind es el primero en plantear los estilos de crianza 
explicados a continuación.  
Los aportes teóricos de Kurt Lewin sobre los estudios de grupos  influenció a Diana Baumrind 
para para que posteriormente se hiciera popular por plantear los estilos de crianza, haciendo 
énfasis al igual que Lewin sobre  los déficit del control autoritario.  
Papalia, Wendkos, & Duskin, (2010), presenta el aporte de Baumrind (1966), quien realizo 
una investigación en la que estudio 103 niños preescolares de familias. A través de 
entrevistas, prueba y estudios domiciliarios, evaluó como se desempeñaban los niños, 
identifico los tres estilos de progenitores y describió lo patrones característico del 
comportamiento de los niños criados según cada uno de ellos, postulando así tres estilos de 
crianza (democrático, permisivo, autoritario)  
Maccoby & Martin citado por Papalia (2005) Brindan nuevos aportes a los conceptos 
planteados por Baumrind e integran un nuevo tipo de crianza,  llamado negligente 
caracterizado por el poco interés en el cumplimiento de una obligación o a las necesidades de 
los hijos. 
Por consiguiente se establecen cuatro tipos de crianza partiendo de dos dimensiones definidas 
de la siguiente forma: 
Grado de control: Esta dimensión se caracteriza por plantear estrategias de los padres para 
mantener el poder sobre sus hijos utilizando el uso de la amenaza, el castigo físico, poca 




afectividad, y por última la indiferencia, así intentando que los individuos analicen su propia 
conducta 
Comunicación padres-hijos: Se hace uso fundamentalmente del dialogo, los padres 
promueven la comunicación familiar tomando en cuenta las opiniones de todos los miembros 
este tipo se puede categorizar como alto,  pasando al siguiente nivel que sería el medio se 
toma en cuenta las opiniones sin embargo no se aplican, y finalmente el ultimo nivel que es 
el bajo donde no hay comunicación familiar y los hijos no son escuchados. 
Exigencias de madurez: Hace referencia a promover la autonomía en los hijos, por ejemplo 
estas son bajas cuando al individuo no se le confían responsabilidades porque es subestimado 
u desvalorado, son altas cuando al individuo se le dan tareas tomando en cuenta las 
dificultades y apoyando las capacidades que tiene el sujeto para realizarlas. 
Afecto en la relación: Se  consideran dos formas de vincularse afectivamente, de manera 
adecuada es cuando el padre entiende e interviene en las necesidades de su hijo, le demuestra 
su cariño abiertamente y le dan seguridad e promueven una autoestima saludable, por otro 
lado la manera inadecuada son aquellos padres que no suelen mostrarse cariñosos con sus 
hijos y son despreocupados a las necesidades de ellos. 
Martin y Maccoby (1983)  plantean cuatro tipos o estilos de crianza que se describirán a 
continuación: 
Estilo Democrático: Menciona a los padres que siguen este modelo son afectuosos 
abiertamente, comunicativos, están al tanto de las necesidades de sus hijos y establecen 
límites. Baumrind (1971 mencionada por Flinn 2013).Caracterizado por ser de aquellos 
padres que demuestran autoridad, son flexibles, hacen predominar el dialogo y la 
comunicación promoviendo la confianza, por consiguiente un instaurando un ambiente 
adecuado en familia, generan autonomía en los individuos y preocupándose por las 
necesidades de sus hijos, por ultimo dando afecto e impulsando una buena autoestima. 
Estilo Autoritario: Baumrind (1971 mencionada por Flinn 2013).Se orienta a la rigidez en 
su trato, poca flexibilidad, comunicación y fundamentalmente al poder buscando manejar 
las conductas con castigos, sin interesarse en  captar las necesidades y la tranquilidad de su 
hijo. Este estilo denota que el padre ejerce poder absoluto sin tomar en cuenta opiniones, las 
normas son fundamentales y rígidas, son desinteresados y muestran poca afectividad 
generando malas relaciones de padre a hijo e incrementando el resentimiento en ellos. 




Estilo Permisivo: Baumrind (1971 mencionada por Flinn 2013). Estos padres carecen de 
autoridad y no establecen normas, su comunicación es pasiva y no hacen uso de castigos, 
finalmente hacen todo por satisfacer las necesidades de sus hijos quitándoles la autonomía y 
las responsabilidades. Las características de los padres que se encargan las responsabilidades 
de sus hijos, no establecen límites por lo que suelen presentarse dificultades conductuales, 
tienden a dejar que sus hijos no tengan normas dentro y fuera de su casa, generando en ellos 
falta de autonomía. 
Estilo Negligente: Baumrind (1971 mencionada por Flinn 2013).Define este estilo como el 
padre que no asume sus responsabilidades, asimismo que no tiene el interés por comunicarse, 
también presenta poca exigencia y no manifiesta cariño hacia sus hijos. Se caracterizan por 
ser los padres que no demuestran afecto, son desinteresados por las necesidades de sus hijos, 
no delegan sus responsabilidades, no hay una supervisión u atención y la comunicación es 
escasa.  
Definiendo el concepto de la variable tenemos: 
Por otra parte Martin y Maccoby (1983) y Baumrind (1966) definen los estilos de crianza, 
como una serie de características conductuales relevantes que los padres muestran al ejercer 
actividades educativas y disciplinarias en sus hijos. 
Para Flores, Cortés y Góngora (2008) lo definen como el  proceso por el cual el progenitor 
se involucra prioritariamente contribuyendo la supervivencia donde protege su salud física 
y psicológica, finalmente garantizando su bienestar. 
Definiendo conceptos sobre la variable tenemos: 
La familia es un sistema constituido por vínculos que satisfacen las necesidades psicológicas, 
biológicas, siendo así un foco importante para la vida psíquica de todos los seres humanos. 
Ceberio (2013). Destacando que la familia es un ente importante para el desarrollo de cada 
individuo y evidenciando que somos una especie potencialmente social. 
Asimismo explicando los estilos educativos tenemos a Ato, Galián y Huéscar (2007),  Son 
considerados como factores que pueden proteger o dañan los patrones de comportamiento y 
repercutir en el desarrollo de los alumnos, refiriéndose a tener en cuenta lo importante que 
es tener una supervisión adecuada y asimismo un control del mismo ya que un mal manejo 
puede traer como consecuencia conductas disruptivas. 




Siguientemente tenemos la teoría de Dependencia Emocional planteada desde la teoría 
conductual de Skinner en 1957, donde posterior mente serían las bases para la teoría 
conductual cognitiva de la dependencia emocional del Dr. Anicama 
Skinner (1957) postula la teoría de la conducta verbal indicándola como una mediadora de 
consecuentes y considerando que es una variable dependiente, ya que su sufrimiento está 
basada en la relación entre la interacción de emisor, receptor y ambiente, las cuales 
contribuyen a la conservación de la conducta de cada uno, es decir la influencia de las 
relaciones entre la conducta del individuo y los estímulos del ambiente hacen que la conducta 
se conserve, estando finalmente bajo tutela de estímulos verbales.  
Asimismo Skinner (1957) explica que las consecuencias de los refuerzos se producen por 
controlar los estímulos, a través de la conducta verbal emitida, iniciando desde la referencia 
de ahí considerándola como un con una característica especial de la conducta operante, para 
después resaltar que existe una vinculación entre la conducta verbal y las consecuencias que 
son reforzadas o no, se convertirían en una variable que podría modificar el control 
especifico de otras y denotando un cambio dependiendo de la fuerza con la que se pronuncia. 
Finalmente explicando como el control de estímulos solo de penderá de la manera y 
característica con la que la conducta verbal se refuerce del hablante, siendo especifico o 
general, la cantidad del refuerzo y sus influencias u consecuencias en la conducta del oyente, 
tales como modificaciones del estado emocional, energía con la que se da y las acciones. 
Desde el enfoque teoría conductual – cognitiva tenemos: Para Anicama (2014), la 
dependencia emocional es una “Clase de Respuesta" esto fue postulado inicialmente por 
Skinner para explicar la conducta verbal y posteriormente por  Anicama en 1999 para  
explicar  cómo se da el desorden mental y las conductas violentas, donde el autor postula 
que la dependencia emocional es un tipo de respuesta que formula el organismo  en los 
diferentes modos de interaccionar hacia el medio. El individuo será influenciado por un 
estímulo al cual dará una respuesta específica que traerá conductas que se volverán 
inicialmente en hábitos luego en rasgos y por ultimo dependencia, siendo una jerarquía. 
Anicama, Cirilo, Caballero, Aguirre (2013) define a la dependencia emocional como una 
respuesta específica de un individuo y sus diferentes modos de interacción con el ambiente, 
autonómica, motor, cognitivo y social. 
Para Anicama et al., (2013) existen nueve áreas de la dependencia emocional.  




Miedo a la soledad. Necesidad excesiva por tener a su lado a la pareja ya que cuando no está 
siente mucho temor y un sentimiento de abandono lo cual se manifiesta con ansiedad, 
pensamientos irracionales. 
Expresión límite. Son actitudes u acciones de agresión hacia uno mismo con la finalidad de 
mantener a su par con el sobre toda las cosas. 
Ansiedad por separación. Temor o ansiedad excesiva por la posible separación de la pareja, 
causados por la inseguridad por lo que hace plantea estrategias para aferrarse a su pareja.  
Búsqueda de aceptación y atención. La búsqueda intensa de la atención donde el individuo 
hace muchos esfuerzos por el ser el centro de atención para su pareja o los demás individuos, 
y en caso que no obtenga esa atención no se sentirá feliz. 
 Percepción de su autoestima. El dependiente emocional tiene una percepción errónea sobre 
uno mismo lo que hace desvalorizarse y sentirse inútil e incompetente para poder cumplir 
sus objetivos e realizar planes, proyectos. 
Percepción de su autoeficacia. Se refiere a las capacidades del individuo para sentirse bien 
consigo mismo e intentar mostrarse seductor para gustarles a las personas.  
Apego a la seguridad o protección. La persona dependiente busca la seguridad y protección 
en su pareja más no en sí mismo.  
Idealización de la pareja. Sobrevaloración de la pareja llegando al punto de satisfacer sus 
necesidades haciendo cualquier esfuerzo, por el valor otorgado.  
Abandono de  planes propios para satisfacer los planes de los demás. Hace referencia a 
renunciar a los propios planes y poner sus necesidades por encima de todo. 
Asimismo dando más un concepto más amplio sobre la dependencia emocional desde una 
perspectiva cognitiva, tenemos al autor  Castelló (2005) quien es referente importante del tema  
y el menciona que la dependencia emocional está planteada como  esquema que en conjunto 
presenta aspectos emocionales, motivacionales, comportamentales y cognitivos, guiados a otros 
como una fuente de placer o satisfacción y seguridad en sí mismo, que conlleva a tener creencias 
equivocadas sobre el amor, sobre si y la vida compartida con la pareja.  
 
Asimismo la formulación del problema de la investigación es la siguiente:  




¿Qué relación existe entre estilos de crianza y dependencia emocional en  estudiantes 
varones de secundaria en instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 2019? 
La justificación de la investigación está dividida en tres niveles descritos de la siguiente 
manera: 
A nivel teórico esta investigación tiene gran relevancia para nuestra sociedad ya que en 
nuestro país la incidencia en violencia va incrementando, por lo cual este proyecto se hace 
con la finalidad de aportar al campo de la investigación, ampliando los conocimientos a 
través del estudio de la relación que hay entre estilos de crianza y dependencia emocional, 
ya que hay muchos estudios enfocados a la violencia a la mujer sin embargo este es un 
vistazo desde la perspectiva del varón. 
Por otro lado a nivel práctico esta investigación se quiere realizar porque existe la necesidad 
de mejorar la manera de relacionarse sentimentalmente de modo que no generen 
dependencia emocional  y mejorar los vínculos de padres e hijos a través de los estilos de 
crianza  en los alumnos de quinto de secundaria. 
A nivel social es de suma importancia realizar esta investigación por que  promueve un 
aporte a la sociedad, es por ello que se debe seguir indagando sobre este tema  ya que puede 
contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar en las personas, ya que este mal viene 
incrementando desde hace muchos años y genera preocupación también en el género 
masculino constatando finalmente con Hernandez (2014) afirmando según su investigación 
que la dependencia emocional mayormente se evidencia en niveles altos en mujeres, sin 
embargo en la etapa de la adolescencia la dependencia se da en hombres y mujeres de la 
misma forma, posteriormente se afirma que hay factores tanto culturales como biológicos 
que hacen que la dependencia emocional  se genere en uno más que el otro.  
Por otro lado esta investigación tiene como objetivo establecer la relación entre cada uno de 
los estilos de crianza y dependencia emocional hacia la pareja  en estudiantes varones de 
secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos 2019. De igual manera se 
plantearon ocho objetivos específicos de esta investigación, inicialmente describir cada uno 
de los estilos de crianza en los estudiantes; describir la dependencia emocional en los 
estudiantes; describir la dependencia emocional hacia la pareja y cada uno de los estilos de 
crianza en los estudiantes según tipo de relación; describir la dependencia emocional hacia 
la pareja y los estilos de crianza en los estudiantes según edades, establecer la relación en el 
estilo democrático y dependencia emocional hacia la pareja;  establecer la relación entre 




estilo autoritario y dependencia emocional hacia la pareja; establecer la relación entre estilo 
negligente y dependencia emocional hacia la pareja; establecer la relación entre estilo 
permisivo y dependencia emocional hacia la pareja  en estudiantes varones de secundaria de 
instituciones educativas públicas de Los Olivos 2019. 
La hipótesis general de la investigación es la siguiente, los estilos de crianza influyen en 
niveles mayores y menores en la dependencia emocional  hacia la pareja en estudiantes 
varones de secundaria en instituciones educativas públicas de Los Olivos 2019. Asimismo, 
se plantearon cuatro hipótesis específicas las cuales son, a mayor estilo de crianza 
democrático, menor dependencia emocional hacia la pareja; a mayor estilo de crianza 
autoritario, mayor dependencia emocional hacia la pareja; a mayor  estilo de crianza 
negligente, mayor dependencia emocional hacia la pareja; finalmente a mayor estilo de 
crianza permisivo, mayor dependencia emocional hacia la pareja  en estudiantes varones de 


















II. MÉTODO  
 
2.1  Diseño  de investigación  
 
Las variables  investigadas son estilos de crianza y dependencia emocional hacia la pareja 
que tienen  naturaleza cuantitativa, por lo cual no pueden ser calculadas directamente es por 
ello que utilizará un cuestionario para constatar el nivel de cada una. 
Alarcón (2010) es una investigación no experimental, tiene como finalidad no manipular las 
variables y para luego de una observación hacer un análisis.  
Hernández, Fernández y Baptista (2006) el estudio es correlacional tiene como finalidad 
examinar la relación entre dos variables de estudio en un mismo entorno u contexto. 
 
Simbolizado en un gráfico de la siguiente manera:  
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Especificando cada punto: 
V1: Medición de (estilos de crianza) 
M: Muestra 
V2: Medición de (dependencia emocional) 
   r:Relacion  
 
2.2 Operalización de las variables 
 
Variable  Estilo de Crianza 




Definición conceptual  
Martin y Maccoby (1983) y Baumrind (1966) definen los E.D.C. como una serie de 
características conductuales relevantes que los padres muestran al ejercer actividades 
educativas y disciplinarias en sus hijos 
Definición operacional  
La variable estilos de crianza fue medida a través de la escala de estilos de crianza  ECF-29 
el cual tiene cuatro dimensiones. 
Dimensiones con indicadores  
Democrático tiene como indicadores padres reflexivos, escuchar a los hijos, expresar afecto 
(afecto explicito), otorgar responsabilidades adecuadas, por otro lado tenemos Autoritario 
que tiene como indicadores afirmación de poder a través del castigo escasa comunicación, 
búsqueda de auto eficiencia en los hijos de manera rápida, no mostrar afecto abiertamente 
(afecto implícito), así mismo está la dimensión Negligente que tiene como indicadores Poca 
o nada de exigencia de control y límites, falta de establecimiento de dialogo, falta de 
responsabilidades en los hijos, desinterés por vincularse afectivamente y por ultimo esta la 
dimensión Permisivo chantaje como medio de control, dialogo no compartido, excesiva 
satisfacción de las necesidades del hijo, no promover la autonomía en sus hijos. 
Ítems 
Democrático:  25, 27, 6, 9, 14, 18, 29, 2,21 
Autoritario:  8, 26, 15, 12, 1, 22,4 
Negligente:  11, 28, 23, 19, 17,7 
Permisivo:  3, 5, 10, 13, 16, 20,24 
 
Escala de medición  
Escala Licker - Politomica  con las alternativas  nunca,  a veces,  a menudo y siempre. 
Variable dependencia emocional  
Definición conceptual 
Anicama (1999). La dependencia emocional es un tipo de respuesta que  formula el 
organismo  en los diferentes modos de interaccionar hacia el medio: emocional, motor, 
autonómica, cognitivo y social, son nueve componentes de esta variable 





La variable dependencia fue medida a través del instrumento de la escala de dependencia 
emocional el cual tiene nueve dimensiones. 
Dimensiones 
Tiene diez dimensiones, teniendo una para poder ver el nivel de mentiras que puede cometer 
el participante y anular la prueba las siguientes son expresiones limites, percepción de su 
autoeficacia, ansiedad por separación, percepción de su autoestima, idealización de la pareja, 
deseabilidad social, abandonos de planes propios para satisfacer al par, miedo a la soledad, 
búsqueda de aceptación y atención, apego a la protección o seguridad. 
Ítems 
Miedo a la soledad:  1, 2, 3, 4  
Expresiones L.:  6, 7, 8, 9, 10  
Ansiedad por sep.: 11, 12, 13 
Busqueda de acep: 15, 16, 17 
Perce. De autoes.: 18, 19, 20, 21 
Apego a la seg.:  23, 24, 25, 26 
Perce. Autoefic.: 27, 28, 29, 30, 31 
Idealizacion de p.: 33, 34, 35 
Abandono de pl.:  36, 37, 38, 39, 40, 41 
Deseabilidad S.:  5, 14, 22, 32, 42 
Escala de Medición  
Dicotómica Si o No 
Niveles 
Dependiente, tendencia a la dependencia, estable emocionalmente y muy estable 
 








Alarcón (2013) define la población explicándola como un conjunto o grupo de individuos 
de donde se sacará un promedio para la muestra. Es necesario definir la población en 
términos de sus niveles educativos, características geográficas, demográficos, sociales y 
sobre otros que se consideren relevantes para el estudio. 
La población está constituida por todos los estudiantes varones quinto de secundaria, los 
cuales son un  total de 324 alumnos  de instituciones educativas públicas, Los Olivos. 
Del colegio I.E Jorge Basadre Grohmann se contará con todos los alumnos varones de quinto 
de secundaria los cuales llegaron a un total de 173. 
Del colegio  I.E Carlos Cueto Fernandini 3087  se contará con todos los alumnos varones de 
quinto de secundaria con un total de 151 
2.3.2 Muestra 
La muestra es de  175  estudiantes varones  en instituciones educativas I.E Jorge Basadre 
Grohmann y  I.E Carlos Cueto Fernandini 3087 del distrito de Los Olivos 
 
 
 Clasificando las características: 
 Z: Nivel de confianza (95%) 
 N: Tamaño de la población (324) 
 n: Tamaño  de muestra (175) 
 e: Margen de error (5%) 




2.3.3 Muestreo  
Se utilizó un muestreo no probabilístico que se caracteriza  por dirigirse según la 
intencionalidad y el criterio del evaluador, investigador. Por consiguiente fueron 
seleccionados  en base a esas funciones. Finalmente  esta direccionada  según la 
investigación  y no dependen de la  probabilidad, es decir se da a través de la selección. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes varones 
- Estudiantes de edades entre 15 y 18 años 
- Estudiantes de quinto grado de secundaria 
 
Criterios de exclusión: 
- Estudiantes mujeres 
- Menores de 15 años 
- Que las pruebas estén incompletas 
- Que no sean de nivel secundario 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica    
Alarcón (2013) Refiere que un cuestionario es un conjunto de preguntas ordenadas 
previamente utilizadas, con la finalidad de tener información relativa a objetivos de 
investigación, asimismo. El cuestionario sirve para generar datos necesarios. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumentos psicológicos psicométricos: Permite una medición objetiva  de una muestra 
conductual, por lo que como consecuencia se pueden hacer  descripciones de las 
características y asimismo  hacer comparaciones de los individuos evaluados  en diferentes 
etapas de la vida.  
 
 




Instrumento 1  
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Escala de estilos de crianza familiar – ECF-29. 
Autor: Estrada Alomia, E. – Misare Condori, A. 
Aplicación: Individual - colectivo 
Edad de la aplicación  12 – 18 años 
Objetivo: Identificar pensamientos, actitudes y creencias que el 
sujeto con respecto a su forma de percibir el estilo de 
crianza de sus padres.   
Dimensiones Democrático, sobreprotector, negligente e autoritario. 
Tiempo Entre 20 – 25 min. 
Materiales Protocolo de evaluación.  
 
a.1 Breve historia del instrumento 
La escala de estilos de crianza CF – 29 fue creada en el distrito de Los Olivos en el año 2017, 
la muestra que utilizaron para validar fue de 609 estudiantes de instituciones educativas 
públicas de Los Olivos e Independencia  el resultado fue el adecuado lo cual le dio la 
confirmación de que este instrumento es fiable y de uso para la comunidad científica. 
 
a.2 Calificación e interpretación 
Los puntajes emitidos son de escala tipo Likert teniendo en cuenta 5 alternativas nunca, a 
veces, a menudo y  siempre 
 Conceptos que evalúa:  
 
 Establecimiento de límites, normas, reglas, disciplina. 
 Nivel de comunicación.  
 Nivel de exigencias para la autonomía de sus miembros. 
 Tipo de expresión de afecto entre los miembros.  
 
- Validez y confiabilidad 




a.3 Validez  
El método de extracción fue el de máxima verosimilitud, mientras que el de rotación fue el 
de Oblimin, que es una forma de rotación oblicua.  
Numally (1987) Los valores factoriales resultantes fueron superiores a 0,30. Los cual nos 
dice que es probable que los reactivos favorezcan sustancialmente a la evaluación de los 
estilos de crianza, aportando solidez a nivel factorial.  
a.4 Confiabilidad 
El presente instrumento sometió a sus ítems al alfa de Cronbach para calcular la consistencia 
interna existentes entre los ítems, examinando la correlación media de cada ítem con lo 
demás que conforman el instrumento. La confiabilidad para las dimensiones fueron: 
Autoritario (0,67), Democrático (0,84), indulgente (0,65), Permisivo (0,65), lo cual da un 
panorama de posibles variables latentes, las cuales fueron confirmadas posterior mente a 
través de un análisis factorial confirmatorio. 
 
a.5 Piloto 
Confiabilidad por consistencia interna 
Barraza (2007) afirman que  la consistencia interna da un resultado descriptivo de las 
evaluaciones de confiabilidad basadas en la relación promedio de elementos dentro del 
instrumento. Hay muchas formas de calcular este coeficiente, los más usados son Alfa de 
cronbach y método de división por mitades. 
Para comprobar la confiabilidad de esta escala se realizó una prueba piloto  con un total de 
50 estudiantes de hombres de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de 
Los Olivos. Para ello se utilizó el método de estadístico de confiabilidad Alfa de cronbach 
que dio un resultado de 0,924 para la prueba total. (Ver anexo E) 
 
Validez de instrumento con la prueba V de Aiken 
En la prueba se pueden obtener valores entre 0 y 1, mientras mayor sea el valor más valido 
será el contenido. Es así como Escurra (1988), utiliza la siguiente fórmula para validar el 
contenido: 




(N(C – 1)) 
 
         V=  
 
 
La S representa toda la sumatoria del valor Si asignado por los jueces, la N es el total de 
jueces a los cuales sometieron la prueba y por último la C, está constituido por los valores 
asignados en el cuestionario 1 y 0 (pertinente y no pertinente). 
Los resultados de la V de Aiken  en la escala de estilos de crianza familiar CF – 29. La 
resultante indica que los puntajes obtenidos son adecuados y ningún ítem tendrá que ser 




Nombre: Escala de dependencia emocional ACCA 
Autor: Anicama – C. – C. – A. 
Aplicación: Individual - colectivo 
Edad de la aplicación  15 – 60 años. 
 




Protocolo de evaluación.  
2017 
Perú - Lima 
 
a.1 Breve reseña histórica 
La escala de dependencia emocional fue creada en Lima en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Anicama creo su propia teoría basado en los aportes teóricos del 
psicólogo Skinner sobre la respuesta verbal y con su teoría “una clase respuesta” creo junto 
con sus colegas este instrumento muy reconocido, de uso frecuente por diversos 
S 




investigadores. Así mismo los autores compararon la prueba con muchas otras de la misma 
variable, consiguiendo resultados gratificantes, paso por diez jueces para ser validado. 
 
a.2 Calificación e interpretación  
Los puntajes emitidos son de tipo de variable dicotómica si y no, Luego de hacer el conteo 
de los ítems según la clave de respuestas indicada, se procede a buscar en los baremos 
respectivos su ubicación en el percentil que permitirá establecer la respectiva categoría 




Fueron diez los jueces quienes evaluaron la validez de contenido obteniendo un total de 
cuarenta y dos ítem, siendo sus valores entre 0,8 a 1 con un p<0.01., además se sometió a 
una prueba de validez ítem – test, teniendo relaciones desde .278 a 0.635 con una p<0.001 y 
p<0.01.  
El instrumento tiene relación alta con todos los factores de la escala de dependencia de 
Londoño y L., cuando p<0.1 para el factor búsqueda de atención. 
 
a.4 Confiabilidad  
 
La consistencia interna alfa de Crombach fue de 0.786, luego tras someterlo al 
método estadístico de Guttman resulto  0.826,  ambas para una p<01 
a.5 Piloto 
Confiabilidad por consistencia interna 
El método de alfa de cronbach para la confiabilidad está basado en el promedio de las relaciones 
entre los ítems, los valores asignados están entre 0 y 1 donde “0” significa una confiabilidad nula 
y 1 está representado como confiabilidad absoluta, siendo un punto medio 0.70 (Hernandez, 
Fernandez y Baptista, 2006). 
Para comprobar la validez y confiabilidad del instrumento empleado se realizó una prueba 
piloto teniendo como participantes un total de 50 estudiantes varones de nivel secundario de 




instituciones educativas públicas de los Olivos. Para obtener la confiabilidad se utilizó el 
método estadístico alfa de Cronbach, los resultados fueron de 0.757 de la prueba. (Ver anexo 
E) 
Validez de instrumento con la prueba V de Aiken 
Para obtener la validez se utilizó la validez de contenido V de Aiken donde todos los ítems 
fueron calificados con un puntaje perfecto de 1 teniendo una aprobación por parte de los 
cinco jueces expertos en la especialidad y determinando que el instrumento es válido para 
su aplicación. (Ver anexo E) 
2.5 Procedimiento 
 
En primer lugar se realizaron las solicitudes para obtener los permisos  de los  instrumentos 
psicométricos,  de las variables Estilos de crianza y Dependencia emocional, en el caso de 
estos no se tuvo dificultades con la adaptación porque ambas son hechas en el Perú, asimismo 
corresponden a años recientes. 
Con el objetivo de acceder  poder evaluar a la muestra, se realizó una solicitud redactada en  
escuela de Psicología de la Universidad Cesar Vallejo con el título “Estilos de crianza y 
dependencia emocional en estudiantes varones de secundaria de instituciones educativas 
públicas de Los Olivos, 2019”,  dirigida a los dos  directores de colegios de Los Olivos (I.E 
Jorge Basadre Grohmann y Cueto Fernandini)  seleccionados para la investigación,  donde 
había muchos estudiantes varones de 5to de secundaria, asimismo se les pidió su 
participación para poder completar las pruebas ya que cumplían con todos los criterios, de 
igual manera se les explico el objetivo y la finalidad de la investigación.  
La aplicación de pruebas fue coordinada con los maestros de tutoría en ambos casos, para 
no interrumpir los horarios de clase correspondientes, usando finalmente la hora académica 
de los tutores de cada aula para iniciar con cada aplicación, el tiempo de esta fue la prueba 
CF -27 (Estilos de crianza) 30 minutos y la ACCA (Dependencia emocional) 45 minutos,  
por último los estudiantes no tuvieron problemas para resolver las pruebas. 
La recolección final fue registrándose 175 estudiantes varones de secundaria del distrito de 
Los Olivos. 
 




2.6 Método análisis de base de datos 
 
En cuanto al procesamiento y análisis de datos de la presente investigacion, se realizaron las 
siguientes técnicas: Se elaboró una base de datos. Asimismo se utilizó el programa 
estadístico SSPS para establecer si los datos presentan distribución normal, se aplicó la 
prueba de normalidad de kolmogorov-Smirnov (K-S), al no presentar distribución normal, 
se emplearon estadísticos no paramétricos (correlación de Spearman). Se elaboraron tablas 
y gráficos respectivos para la interpretación de resultados. Se utilizó el método estadístico 
descriptivo  teniendo una organización y resumen de los datos en forma cuantitativa, de la 
misma forma organizar los datos que contengan observaciones de más de una variables nos 
permite estudiar la relación que existe entre ellas. 
 
2.6 Aspectos éticos  
 
Para la presente investigación, se tuvo en cuenta las bases de Declaración de Helsinki, 
protegiéndose el derecho a la autodeterminación, intimidad y confidencialidad de la 
información personal de las personas para colaborar voluntariosamente en dicho estudio. 
Asimismo  se  hará uso del consentimiento informado para su participación del presente 
estudio.  
En 1978 en el Informe de Belmont se redactó, los primeros documentos escritos sobre 
bioética, de la investigación  que están basados en el carácter anónimo de su opinión y en  
los cuatro principios fundamentales de la ética en la salud: no maleficencia, beneficencia, 
autonomía y justicia. 
Se  respetaron los derechos de autor, la información utilizada fue tomada de fuentes 
confiables (libros, revistas científicas de investigación y webs).  
Se respetaron los horarios establecidos, ingresando a las aulas, donde se aplicaron los 
instrumentos a la muestra seleccionada, los docentes y estudiantes ya tenían conocimiento, 
mediante la expresión oral del objetivo de la investigación y el manejo ético, tomando en 
cuenta los lineamientos éticos de los psicólogos que están descritos en el código de ética 
profesional del psicólogo peruano. Colegio de Psicólogos del Perú (2017). Reafirmando su 
participación de manera voluntaria y con confidencialidad en la investigación.  






Prueba de normalidad  
Variables Estadístico GL Sig, 
Dependencia 
Emocional 
0.148 175 .000 
EC_Democrático 0.225 175 .000 
EC_Autoritario 0.293 175 .000 
EC_Negligente 0.308 175 .000 
EC_Permisivo 0.342 175 .000 
 
En la tabla 1, se puede observar a través de la prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov 
que presenta un valor de significancia menor al .05, tanto en la Dependencia Emocional, 
como, en los Estilos de Crianza, lo cual manifiesta que la distribución de los datos no se 
ajusta a una distribución normal, por lo que se entiende que estos pertenecen a un conjunto 
de datos de tipo no paramétrico, por lo que se utilizara estadísticos apropiados para esta 
categoría.   
Tabla 2 
Descripción de la variable de  estilos de crianza  
Estilos de 
crianza 











































En la tabla 2, se puede observar que, de los Estilos de crianza, el que predomina es un rango 
de tendencia alta es el estilo de crianza Negligente con un 65.7% y asimismo el estilo de 
crianza democrático teniendo un 28.6% en tendencia alta y un 9.1% en categoría alta. 
Demostrando que el existe un estilo de crianza predominante inadecuado en la muestra de 
adolescentes varones. 
 





    Descripción de la variable Dependencia emocional   
 
 
En la tabla 3, se puede observar que la variable Dependencia Emocional obtuvo su mayor 
puntaje en el nivel Estable con el 36%, demostrando ser una persona con una autoestima 
valorizada, con seguridad, y buena apreciación de sí mismo. Sin embargo cabe resaltar 
que 34% de la muestra está en categoría tendencia a la dependencia y 22.9% son 




Descripción de la dependencia emocional hacia la pareja en adolescentes varones de 




En la tabla 4, se puede observar que en el grupo que SI tienen pareja se encuentran en la 
categoría estable con un 39,0%, sin embargo el 31% y el 24 % siendo 55% posiblemente 
  Muy 
estable 

















 dependencia emocional 
Muy 
estable 






pareja o ha 
tenido 
SI F 6 39 31 24 
%  6,0 39,0 31,0 24,0 
NO F 5 24 30 16 
%  
 
6,7 32,0 40,0 21,3 




dependientes de los adolescentes varones de la muestra. También se evidencio que el 
grupo que NO tiene pareja tienen una tendencia a la dependencia con un 40,0% y 21% 





Descripción de la dependencia emocional hacia la pareja en adolescentes varones de 
secundaria  según edades  
 dependencia emocional 
Muy 
estable 




Edades 15 - 16 F 6 37 32 26 
% 5,9 36,6 31,7 25,7 
17 - 18 F 5 26 29 14 





En la tabla 5, se aprecia que en las edades de 15 – 16 años existe un mayor porcentaje en la 
categoría estable con 36,6% y de igual manera presenta un 31.7% y 25.7 % teniendo un 
57.4% de personas posiblemente dependientes, de adolescentes varones de la muestra. Sin 
embargo para las edades de 17 – 18 años existe una tendencia a la dependencia emocional 













Descripción de Estilos de crianza en estudiantes varones de secundaria según edades  
 
15 – 16 
 








































% 51.5 8.9 26.7 12.9 55.4 9.5 31.1 4.1 
permisivo 
 
F 92 3 6 0 65 5 4 0 
% 91.1 3.0 5.9 0.0 87.8 6.8 5.4 0.0 
negligente 
 
F 0 32 63 6 0 17 52 5 
% 0 31.7 62.4 5.9 0 23.0 70.3 6.8 
autoritario 
 
F 62 14 25 0 47 18 9 0 
% 61.4 13.9 24.8 0.0 63.5 24.3 12.2 0 
 
En la tabla 6, se percibe que en las edades de 15 – 16 años el porcentaje mayor obtenido 
es en el estilo de crianza negligente se obtuvo el 62,4% que se encuentra en una categoría 
de tendencia alta Por otro lado para las edades de 17 – 18 años el porcentaje mayor 
obtenido es, en el estilo de crianza negligente se obtuvo el 70,3% que se encuentra en 
una categoría de tendencia alta. 
Tabla 7 
Descripción de Estilos de crianza de estudiantes varones de secundaria según tipo de 
pareja  
  













F 54 11 28 7 39 5 22 9 
% 54.0 11.0 28.0 7.0 52.0 6.7 29.3 12.0 
permisivo 
F 86 6 8 0 157 8 10 0 
% 86.0 6.0 8.0 0 94.7 2.7 2.7 0 
negligente 
F 0 28 65 7 0 21 50 4 
% 0 28.0 65.0 7.0 0 28.0 66.7 5.3 
autoritario 
F 65 21 14 0 44 11 20 0 
% 65.0 21.0 14.0 0 58.7 14.7 26.7 0 
 
En la tabla 7, se puede apreciar que los participantes de la evaluación  que SI tienen 
pareja muestran un porcentaje mayor en el estilo de crianza democrático categorizándose 




como baja con 54,0%, asimismo en el estilo permisivo se ubica en la misma categoría 
con un 86,0% y en el estilo de crianza autoritario con un 65,0% de la misma manera. Por 
otro lado en el estilo de crianza negligente se muestra con un porcentaje mayor en la 
categoría de tendencia alta con un 65,0%, lo cual evidenciaría que en la muestra de 
adolescentes varones que SI tienen pareja predomina el estilo de crianza negligente. Para 
los participantes que NO tienen pareja se puede observar que el mayor porcentaje 
obtenido en el estilo de crianza democrático es de 52,0% ubicándose en una categoría 
baja, asimismo en  el estilo de crianza permisivo se muestra un porcentaje mayor en la 
misma categoría con 94.7% y de la misma forma el estilo de crianza autoritario con un 
porcentaje mayor de 65,0%. Pero en el estilo de crianza negligente muestra un porcentaje 
mayor en la categoría tendencia alta con un 66,7% teniendo como referencia al igual que 
en la primera variable donde se podía evidenciar el estilo de crianza negligente como 
predominante en las prácticas de crianza de la muestra. 
 
Tabla 8 
Relación entre estilo Democrático y dependencia emocional  
    
Dependencia Emocional  
Rho de 
Spearman  
Democrático p -,486** 
    Sig. (bilateral) 0.000 
    N 175 
 
 
En la tabla 8, se determina a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
una correlación inversa moderada con un valor de Rho= -,486**, esto indica que tiene 
una correlación altamente significativa, teniendo como significancia de p= 0.000, 
cumpliendo con la significancia de p<.05. Esto quiere decir que, a mayor estilo de crianza 










Relación entre estilo Autoritario y dependencia emocional   
    
Dependencia Emocional  
Rho de 
Spearman  
Autoritario  p ,279** 
    Sig. (bilateral) 0.000 
    N 175 
    
 
En la tabla 9, se determinó a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 
una correlación directa y altamente significativa con un valor de Rho= ,279**, esto 
indica que tiene una correlación altamente significativa p<.05, esto quiere decir que, a 
mayor Estilo de crianza Autoritario que lleve el individuo, mayor será la dependencia 




Relación entre estilo Negligente y dependencia emocional  
    
Dependencia Emocional  
Rho de 
Spearman  
Negligente  p ,121 
    Sig. (bilateral) 0.112 
    N 175 
    
 
En la tabla 10, se obtuvo un resultado de una correlación nula, con un valor de Rho=, 
121, asimismo con una significancia nula (p>0.112), concluyendo que el estilo de crianza 










Relación entre estilo Permisivo y dependencia emocional  
    
Dependencia Emocional  
Rho de 
Spearman  
Permisivo   p ,107 
    Sig. (bilateral) 0.160 
    N 175 
 
En la tabla 11, se determinó a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
se ha evidenciado que no existe correlación, con un valor de Rho=, 107, (p>0.160), esto 
quiere decir que el estilo de crianza permisivo no es determinante para que se desarrolle 




















IV. DISCUSIÓN  
 
El trabajo de investigación tuvo como finalidad el poder determinar la relación entre los 
estilos de crianza y la dependencia emocional hacia la pareja en estudiantes varones de 
secundaria en instituciones educativas públicas en Los Olivos, 2019. En base a la 
observación durante las experiencias en las prácticas pre profesionales y por ser una edad 
media del desarrollo humano entre los 11 años y 19 años, designado como la adolescencia. 
Esta es una etapa fundamental para el desarrollo de la persona, como manifiesta Vargas y 
Barreda (2002), que en esta etapa las personas tienen relaciones afectivas estables y 
significativas que sirven para afirmar el sentido de identidad y es la base para poder llevar 
adecuadamente sus futuras experiencias. Es por ello, que se escogieron estas instituciones 
educativas. 
De acuerdo con el análisis estadístico desarrollado, se consiguieron los siguientes resultados: 
Inicialmente, se describió los estilos de crianza en la muestra teniendo un resultado 
importante en cuánto al estilo de crianza Negligente con un 65.7%, concordante con la 
investigación hecha por Sánchez (2018), encontrando como resultados que, el estilo 
Negligente obtiene la prevalencia en sus resultados en conjunto con el estilo Autoritario. Es 
decir, que los adolescentes tienen este tipo de crianza, caracterizados como dice Baumrind 
(1971), por tener un padre que no asume sus responsabilidades, tiene escaso interés por 
comunicarse, poca exigencia y no manifiesta cariño hacia sus hijos; asimismo, se genera, 
como manifiesta Purizaca (2012), el estilo de crianza Negligente puede generar 
consecuencias negativas en los menores, como desconfianza hacia las personas, la baja 
autoestima, pocas habilidades sociales y, por último, tendencias suicidas. En conclusión, se 
encontró que al encontrar un alto índice de padres que utilizan el estilo de crianza Negligente 
dentro de la muestra, se puede evidenciar que hay un incremento de la crianza desinteresada, 
se podría referir a que los padres, en la actualidad, enfocan su atención y tiempo en la 
tecnología, utilizando dispositivos electrónicos, asimismo, optan por materializar la manera 
de dar afecto a través de regalos u permisos excesivos, abandonando el establecimiento de 
lazos afectivos y normas de convivencia, creando en el adolescente necesidades de afecto y 
atención, donde finalmente, traerían dificultades en su desarrollo integral.  
Con respecto a la descripción de la dependencia emocional hacia la pareja, en la muestra, el 
resultante fue de un 34% de personas que tienen tendencia a la dependencia y un 22.9% de 




personas que son dependientes emocionales, constatando que un 56.9% podrían ser 
dependientes emocionales, lo cual guarda correspondencia con Mallma (2014), quien 
sostiene en su investigación, que un 31% de la muestra está dentro de la categoría 
Dependiente Emocional. Del mismo modo, Pingo (2014), manifiesta que los resultados de 
su investigación, en cuanto a porcentajes totales de dependencia emocional en los 
estudiantes, se encuentra entre un 46% y 45%. Hoy en día, es probable decir que las 
interacciones directas entre padres e hijos y los cuidados parentales influyen de manera 
significativa en la salud mental de los niños. Como refiere Castelló (2006), quién define al 
dependiente emocional como una persona insatisfecha emocionalmente, que posee 
pensamientos irracionales e inadecuada estimación sobre sí mismo y hacia los demás. Para 
concluir, discutimos que la dependencia emocional se encuentra de manera significativa en 
la etapa de la adolescencia, ya que en la actualidad diversos factores están influyendo en 
ellos, ya sea una crianza inadecuada o que en su mayoría de estilos de crianza investigados 
en la presente investigación, son influyentes para generar dependencia emocional; de igual 
modo, se debe resaltar la violencia, que al manifestarse, tanto en hombres como en mujeres, 
se incrementa al ir en contra de la integridad física y psicológica. De este modo, los 
adolescentes podrían obtener una errónea percepción de la vinculación con otras personas, 
afectándoles a nivel personal, familiar y social, por lo cual, es de suma importancia disminuir 
esta problemática en la sociedad.  
De igual manera, en la descripción de la dependencia emocional hacia la pareja según tipo 
de relación se obtuvo un resultado en el grupo que SI tienen pareja, se encuentran el 31% y 
el 24% siendo un 55% posiblemente dependientes de los adolescentes varones de la muestra. 
También se evidenció que el grupo que NO tiene pareja, se encuentran el 40% y 21% que 
están en categorías de tendencia y dependientes emocionales siento un total de un 61% 
posiblemente dependientes emocionales de la muestra. Coincidiendo con los resultados que 
obtuvo Rivera (2017), donde se evidenció, en una muestra de estudiantes que habían tenido 
por lo menos una pareja, que tienen un nivel de dependencia alto de un 9.2%  y 48.6% entre 
promedio y tendencia a la dependencia. Tomando en cuenta el modo con el que se manifiesta 
la dependencia emocional, referimos a Anicama, Cirilo, Caballero, Aguirre (2013), quienes 
lo definen como una respuesta específica de un individuo y sus diferentes modos de 
interacción con el ambiente, autonómica, motor, cognitivo y social. Asimismo, en su 
investigación Moya (2007), refiere que las experiencias que viven cada individuo tanto 
personal como social han generado conflictos y malestares, por relacionarse inadecuada y 




destructivamente con otras personas, concluyendo que las relaciones interpersonales se 
vinculan con el bienestar de las personas. 
Por otro lado, en la descripción de la dependencia emocional hacia la pareja, según edades, 
se obtuvieron los resultados, entre los alumnos de 15 – 16 años, el 58% donde son 
posiblemente dependientes emocionales, de la misma forma, los alumnos entre 17- 18 años, 
el 58,1% donde son posiblemente dependientes emocionales. Según Urbizagástegui (2014), 
en sus resultados en su investigación sobre dependencia en una muestra de adolescentes, de 
edades desde 14 hasta los 18 años, que presentan un nivel alto dependencia emocional con 
un 20.6 %. Asimismo, Santrock (2003), quién en su trabajo de investigación, en cuanto a la 
etapa de la adolescencia y su importancia en el ámbito familiar, manifiesta que estos 
experimentan conflictos sobre la elección de pareja, sexo, horarios de ingreso y salida, 
siendo el más exigente la del sexo femenino. Constatando con Crooks (2010), refiere que la 
adolescencia es una etapa donde se desarrollan habilidades sociales para poder tener una 
interacción adecuada con otras personas e ir generando mayores intereses por las 
vinculaciones afectivas o románticas; es por ello que, en el ámbito emocional, el adolescente 
puede presentar diversos cambios, influyendo el enamoramiento, como el estado de deseo y 
absorción extremo hacia otra persona. De igual manera, en su investigación Hartup (1993) 
nos habla de la importancia de la adolescencia en la dependencia emocional, quien 
manifiesta que a lo largo del desarrollo de la persona, existen algunas etapas que son 
específicamente vulnerables para que se genere dependencia emocional, como en la 
adolescencia, que es caracterizada por la dependencia emocional hacia los compañeros. 
Por consiguiente, describiendo los estilos de crianza, según edades, tanto los alumnos entre 
15 – 16 años como los de entre 17 – 18 años presentaron similares porcentajes siendo el 
estilo de crianza Negligente, el predominante para ambas edades. Constatando con la 
investigación de Postigo y Pinto (2017) donde sus resultados para una muestra de 
adolescentes dieron que el estilo de crianza más predominante es el Negligente con un 
49.9%.  De igual manera, se obtuvieron resultados similares describiendo los estilos de 
crianza, según tipo de pareja, siendo el mismo estilo de crianza predominante.  Verificando 
con la investigación de  Jensen  (2008), en la etapa de la adolescencia es frecuente que 
disminuyan las actividades familiares y generando, en su mayoría, conflictos, causada por la 
escaza comunicación entre padres e hijos, todo a causa de la intensa búsqueda de autonomía 
en la adolescencia y la respuesta negativa de los padres por limitar a través de normas en el 
hogar, resaltando que el proceso es completo en esta etapa y que a pesar de los conflictos en 




los que pueda estar el adolescente, este mismo sigue valorando positivamente a su familia. 
En conclusión, se debe tomar en cuenta lo que está ocurriendo con los adolescentes en la 
actualidad, ya que al tener en su mayoría el estilo de crianza Negligente, caracterizándose 
por tener una crianza de manera despreocupada por parte de los apoderados, pueden generar 
muchas dificultades en estos ya sea carencias emocionales o al consumo de drogas, ya que 
hoy en día existen muchos padres que expresan su afecto con regalos materiales dejando de 
lado el tiempo y el afecto que debe tener el hijo durante la crianza.  
En cuanto a la relación entre estilo de crianza Democrático y dependencia emocional hacia 
la pareja se determinó, a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman, una 
correlación inversa moderada con un valor de Rho= -,486**, esto indica que tiene una 
correlación altamente significativa, teniendo como significancia de p= 0.000, cumpliendo 
con la significancia de p<.05. Esto quiere decir que, a mayor estilo de crianza Democrático, 
menor será la dependencia emocional que se desarrollará. Al igual que Sánchez (2018), 
donde encontró una correlación inversa significativa p<.05 entre el grado de control 
conductual y compromiso con la dependencia emocional. Constatando con Valdivia (2010), 
este estilo (Democrático) tiene un impacto positivo en el desarrollo psicológico de los hijos. 
Asimismo, Santrock (2003), indica que los padres que utilizan el estilo de crianza 
Democrático, donde incentivan el dialogo, se muestran afectuosos y cálidos con sus hijos, 
estos se muestran independientes, donde continúan teniendo sus límites y controles a su 
comportamiento. Concluyendo con este punto, se puede resaltar que el estilo de crianza 
Democrático influye significativamente en cuanto a disminuir las probabilidades de generar 
dependencia emocional en el individuo en un futuro, ya que durante la crianza estos padres 
se caracterizan por darle autonomía a los hijos, son afectivos y tienen los límites establecidos 
adecuadamente, por consecuencia los niños se desarrollan en un entorno donde pueden 
desenvolverse adecuadamente; esto podría disminuir la problemática de violencia al mismo 
tiempo, ya que los individuos crecen y en sus primeras relaciones interpersonales logran 
satisfacer sus necesidades sociales, asimismo tienen una adecuada autonomía lo cual los 
llevaría a vincularse de manera oportuna con otra persona sin depender emocionalmente de 
ella. 
Asimismo, en la correlación entre estilo de crianza Autoritario y dependencia emocional 
hacia la pareja se determinó que existe correlación directa y altamente significativa con un 
valor de Rho= ,279**, donde indica que tiene una correlación altamente significativa 
(p<0.05), esto quiere decir que, a mayor Estilo de crianza Autoritario que lleve el individuo, 




mayor será la dependencia emocional que este desarrolle. En este sentido, Purizaca (2012), 
en su estudio evidenció una correlación inversa y significativa entre estilo de crianza 
Autoritario y autoestima. Por otro lado, constatando con Narro (2018), manifiesta que el 
estilo de crianza prevalente, es el autoritario, con el 28%. Este estilo se caracteriza por 
imponer los valores y creencias familiares hacia los hijos, haciéndolos sumisos a la autoridad 
y a la pareja; por lo tanto, esta forma de educación fomenta el componente emocional (apego 
a la seguridad y protección) de la dependencia emocional. Esto resalta los estudios sobre 
crianza de Bornstein, (2011), quién habla de los estilos de crianza sobreprotector y autoritario 
en la niñez: en el caso de que las relaciones con los progenitores sean desfavorables para la 
generación y mantenimiento de comportamientos independientes y autónomos, como es el 
estilo de crianza sobreprotector o autoritario, esto facilitará una alta probabilidad de que el 
individuo tienda a generar vínculos de dependencia emocional hacia los demás; lo que 
produciría un apego inseguro en el sujeto, caracterizado por signos de ansiedad y temor 
constante de separación. Esto se da, tal como lo sostiene Baumrind (1971), cuando el padre 
autoritario se orienta a la rigidez en su trato, poca flexibilidad, escasa comunicación así como 
el poder para manejar las conductas con castigos, sin interesarse en captar las necesidades y 
la tranquilidad de su hijo. A manera de conclusión, el estilo de crianza democrático no es tan 
significativo en su influencia para generar dependencia emocional en los adolescentes, sin 
embargo, genera conductas en este, debido a la excesiva rigidez durante la crianza, el poco 
afecto que brindan, el exceso de reglas  y castigos, que dejarían sentimientos de rencor, 
ansiedad en las relaciones sociales, timidez, inseguridad y baja autoestima, indicadores que 
generan dependencia emocional y por consiguiente durante sus relaciones tienen 
comportamiento agresivo por lo aprendido durante la crianza. 
Por otro lado, en los resultados de la correlación entre estilo de crianza negligente y la 
dependencia emocional a la pareja, tenemos una correlación nula, Rho =, 121, con una 
significancia nula (p>0.112), esto quiere decir que el estilo de crianza negligente no es 
determinante para que se desarrolle la dependencia emocional. La explicación de este 
hallazgo se debe a que existen otros factores que contribuyen al desarrollo de la dependencia 
emocional a la pareja como lo específica Sánchez (2010), que son los antecedentes 
familiares, patrones socioculturales establecidos según género y la influencia del grupo de 
pares. Asimismo, se debe observar e investigar más en las edades de la muestra entre quince 
a dieciocho años, de la misma manera especificando sobre esta etapa de la vida tenemos a 
Pineda y Aliño (1999), quienes sostienen que estas edades están consideradas en la etapa de 




la adolescencia, la cual se define como una etapa de adaptación frente a cambios biológicos, 
psicológicos y sociales los cuales determinaran el nivel de independencia que logre en cada 
uno de ellos.  Por consiguiente, concordando con los resultados de Mamani y Quispe (2017), 
se concluyó que no existe asociación significativa entre los estilos de crianza parental y la 
dependencia emocional, puesto que existen otros factores que contribuyen en el desarrollo 
de la dependencia emocional. De igual manera, Baumrind (1971), define este estilo como el 
padre que no asume sus responsabilidades, que no tiene el interés por comunicarse, también 
presenta poca exigencia y no manifiesta cariño hacia sus hijos. Concluyo que los padres que 
utilizan este estilo de crianza tienden a ser despreocupados en cuanto a establecer reglas, no 
generan autonomía, ni se esfuerzan por mostrar conductas disciplinarias en sus hijos, 
también muestran poco afecto y tener poca rigidez con la corrección de conductas 
inadecuadas, lo cual podría generar en el individuo conductas inadecuadas como el consumo 
de drogas, conductas antisociales, entre otras. 
Del mismo modo en el resultado del estadístico de la correlación entre  el estilo de crianza 
permisivo y dependencia emocional hacia la pareja se pudo evidenciar que no existe 
correlación con un valor de Rho= ,107, así mismo no existe significancia (p>0.160), por lo 
que se concluye afirmando que no existe asociación entre estas variables,  explicando que el 
estilo permisivo no generaría dependencia emocional hacia la pareja y que son otras las 
causas para que se genere esta, como nos dice Castelló (2005)  que las causas de la 
dependencia emocional están en  relaciones no satisfactorias y la carencia de afecto en 
edades tempranas, mantenedor de una vinculación excesiva del exterior de la autoestima, 
factor sociocultural y biológico. El autor resalta que los dos primeros factores podrían dar 
rasgos de dependencia emocional, pero es más probable que los cuadros planteados  sean la 
que lo desarrolle. Constatando con  los autores Torio, Pena & Inda (2008) los adolescentes 
y niños viven en hogares con el estilo de crianza permisivo se muestran poco obedientes, 
tienden a tener dificultad en interiorizar los valores, asimismo viven en situaciones que 
involucran comportamientos agresivos dentro del ámbito familiar, generando mucha 
confianza en sí mismo, baja autoestima, niveles bajos de control de impulsos y mayores 
riesgos de consumo de alcohol y drogas. Hemos llegado a la conclusión de que este estilo se 
caracteriza por satisfacer o disminuir las exigencias que tienen sus hijos durante la crianza, 
asimismo por no tener límites establecidos y como consecuencia tenemos un individuo con 
dificultades para entablar relaciones sociales, ya que en el hogar tiene toda la atención, pero 
al enfrentarse a los diferentes entornos sociales podría tener inseguridad, timidez y ansiedad, 




por consiguiente de no ser superadas esas dificultades en un futuro ese sujeto puede tener 
problemas para  a la hora de vincularse socialmente con sus pares y teniendo ansiedad como 



































A continuación, se presentarán las conclusiones realizadas a partir de los objetivos 
específicos que se hayan realizado en esta investigación: 
 
PRIMERA: Describiendo los estilos de crianza en la muestra se pudo evidenciar que el 
estilo de crianza Negligente (65.7%) es el más predominante en los estudiantes varones de 
secundaria del distrito de los Olivos, 2019. 
SEGUNDA: Por otro lado, describiendo la dependencia emocional hacia la pareja en la 
muestra se pudo evidenciar que la categoría predominante es la Tendencia a ser 
dependiente (34%) en los estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de 
Los Olivos, 2019. 
TERCERA: También se determinaron los estilos de crianza en la muestra, por tipo de 
pareja, donde se evidenció que el estilo de crianza más influyente es el Negligente (65%, 
66%), para ambos casos teniendo similitudes en los porcentajes resultantes.  
En el caso de la dependencia emocional se pudo evidenciar que los estudiantes que no tienen 
pareja o han tenido alguna, presentan mayor Tendencia a la dependencia emocional 
(40%). 
CUARTA: De igual manera, se determinó los estilos de crianza en la muestra, según edades, 
las resultantes fueron que tanto para las edades entre 15 a 16 años como para las edades entre 
17 a 18, donde predomina el mismo estilo de crianza siendo este el Negligente.  
Por otro lado, los jóvenes de la edad entre 17 y 18 años presentan mayor porcentaje de 
dependencia emocional (39%) en comparación con los jóvenes entre 15 a 16 años (31%). 
QUINTA: Se pudo concluir que el estilo de crianza Democrático y la dependencia 
emocional tienen una correlación significativa inversa (p<0.05), por lo cual influye mucho 
para que esta disminuya. 
SEXTA: En la correlación entre estilo de crianza Autoritario y la dependencia emocional 
hacia la pareja se obtuvo como resultado una correlación significativa directa (p<0.05), 
explicando que una crianza con este estilo, podría producir a futuro dependencia emocional 
hacia la pareja. 




SEPTIMA: Por otro lado, en la correlación entre estilo de crianza Negligente y dependencia 
emocional nos dio un resultado de una correlación nula (p>0.112) y con significancia de la 
misma manera nula, explicándonos que no influiría en la conducta de los individuos para 
que se genere la dependencia emocional hacia la pareja.  
OCTAVA: Finalmente en la correlación entre estilo de crianza Permisivo y la dependencia 
emocional hacia la pareja se evidenció que no existe correlación, ni significancia 
(p>0.160), por lo que el estilo de crianza Permisivo no contribuiría para que se pueda 






























PRIMERA: Respecto al estilo de crianza en las instituciones educativas se recomienda 
plantear, en las escuelas de padres, la promoción y el trabajo de generar autonomía en los 
alumnos para fortalecer sus habilidades sociales, autoestima y asertividad. Puesto que en 
este estudio se halla que hay una predominancia en el estilo de crianza Negligente indicado 
con mayor predominancia. 
SEGUNDA: Respecto a la dependencia emocional hacia la pareja, se recomienda que en las 
escuelas se implemente talleres vivenciales con los estudiantes de quinto grado de 
secundaria, donde haya temas como el enamoramiento y la importancia de establecer 
relaciones interpersonales saludables, de ese modo, comprender la implicancia de la 
dependencia emocional y cuáles son sus posibles consecuencias, ya que se ha evidenciado 
altos niveles de dependencia emocional en los resultados. 
TERCERA: Investigar variables que puedan influir en el desarrollo de la dependencia 
emocional en las personas, para así poder diseñar planes de intervención y prevenir la 
problemática actual de violencia.  
CUARTA: Es la tarea del Estado planificar programas educativos para padres de familia de 
bajos recursos que ayuden y orienten sobre la importancia de una crianza adecuada en la 
familia y el rol de cada participante, haciendo énfasis, para la discriminación, en estilos de 
crianza saludables e inadecuados, siendo instaurado de manera óptima y progresiva en las 
familias. Finalmente estas intervenciones pueden culminar a través de visitas en el hogar y 
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ANEXOS      

































Establecer la relación entre estilos de 
crianza y dependencia emocional 
Específicos: 
1. Describir los estilos de crianza en 
los estudiantes varones  de 
instituciones educativas públicas 
de Los Olivos 2019. 
2. Describir la dependencia 
emocional en los estudiantes 
varones  de instituciones 
educativas públicas de Los Olivos 
2019 
3. Describir los estilos de crianza y 
dependencia emocional, según 
edad. 
4. Describir los estilos de crianza y 
dependencia emocional, según 
tipo de pareja. 
5. Determinar la relación entre estilo 
democrático y dependencia 
emocional 
6. Determinar la relación entre estilo 
permisivo y dependencia 
emocional 
7. Determinar la relación entre estilo 
negligente y dependencia 
emocional 
8. Determinar la relación entre estilo 
autoritario y dependencia 
emocional 
A nivel teórico esta investigación tiene 
gran relevancia para nuestra sociedad ya 
que en nuestro país la incidencia en 
violencia va incrementando, por lo cual 
este proyecto se hace con la finalidad de 
aportar al campo de la investigación, 
ampliando los conocimientos a través del 
estudio de la relación que hay entre estilos 
de crianza y dependencia emocional. 
 
Por otro lado a nivel práctico esta 
investigación se quiere realizar porque 
existe la necesidad de mejorar la manera 
de relacionarse sentimentalmente de 
modo que no generen dependencia 
emocional  y mejorar los vínculos de 
padres e hijos a través de los estilos de 
crianza  en los alumnos de quinto de 
secundaria. 
 
A nivel social es de importancia realizar 
esta investigación por que  promueve un 
aporte a la sociedad, es por ello que se 
debe seguir investigando sobre este tema  
ya que puede contribuir a una mejor 
calidad de vida y bienestar en las 
personas, ya que este mal viene 
incrementando desde hace muchos años y 
genera preocupación también en el género 
masculino. 
General: 
Los  estilos de crianza influyen 
en niveles mayores y menores 
en la dependencia emocional 
Específicos: 
H1. A mayor estilo democrático, 
menor dependencia emocional 
hacia la pareja  en estudiantes 
varones de secundaria de 
instituciones educativas públicas 
de Los Olivos 2019. 
H2.A mayor autoritario, mayor 
dependencia emocional hacia la 
pareja  en estudiantes varones de 
secundaria de instituciones 
educativas públicas de Los Olivos 
2019. 
H3.A mayor  estilo negligente, 
mayor dependencia emocional 
hacia la pareja  en estudiantes 
varones de secundaria de 
instituciones educativas públicas 
de Los Olivos 2019. 
H4.A mayor estilo permisivo, 
mayor dependencia emocional 
hacia la pareja  en estudiantes 
varones de secundaria de 
instituciones educativas públicas 
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El tamaño de 
la muestra 


































se utilizó se 
utilizó la 
aplicación   
SPSS 
versión 22 y 



























































Martin y Maccoby 
(1983) y Baumrind 
(1966) definen los 
E.D.C. como una serie 
de características 
conductuales 
relevantes que los 
padres muestran al 
ejercer actividades 
educativas y 




estilos de crianza 
fue medida a 
través de la escala 
de estilos de 
crianza  ECF-29 




Democrático -Padres reflexivos 
-Escuchar a los hijos 
-Expresar afecto (afecto explicito) 
























































Autoritario -Afirmación de poder a través del castigo 
-Escasa comunicación  
-Búsqueda de auto eficiencia en los hijos 
de manera rápida 






Negligente -Poca o nada de exigencia de control y 
límites. 
-Falta de establecimiento de dialogo 
-Falta de responsabilidades en los hijos 






Permisivo -Chantaje como medio de control 
-Dialogo no compartido 
-Excesiva satisfacción de las 
necesidades del hijo 









































































emocional es un 
tipo de respuesta 
que  formula el 
organismo  en los 
diferentes modos 
de interaccionar 





social, son nueve 
componentes de 























Miedo a la soledad 
-Miedo a estar lejos de la pareja. 
-Deseo de estar al lado de su pareja. 
-Vacío emocional al no estar con su pareja. 



























































-Causar daño físico hacia los demás  
-Causar daño físico asimismo. 
6,7,8,9,10, 
Ansiedad por separación -Miedo a la separación. 




Búsqueda de aceptación y 
atención  
-Necesidad de cuidado 




Percepción de  su autoestima  
-Autoestima desvalorizada. 
-Falta de seguridad. 
-Falta de apreciación de uno mismo. 
 
18,19,20,21 
Apego a la seguridad o 
protección 
-Necesidad de seguridad por parte de su pareja. 
Necesidad de seguridad por parte del entorno. 
23,24,25,26 
Percepción de su autoeficacia -Ejecutar metas 
-Hacer lo que uno desea. 
-Agradar a los demás. 
 
27,28,29,30,31 
Idealización de la pareja -Sobrevaloración de la pareja. 
-Admiración excesiva hacia la pareja 
-Hacer muchas cosas por satisfacer a la pareja. 
 
33,34,35 
Abandono de planes propios 
para satisfacer los planes de 
los demás 
-Renunciar a planes propios. 
-satisfacción del otro. 
36,37,38,39,40,41 








ANEXO 3 INSTRUMENTOS  
Instrumentos de recolección de datos 
ECF_29 
Estrada  y Misare (2017) 
Nombres y Apellidos:  
Edad:    tipo de P.    :       SI         NO      Distrito de Procedencia:  
Institución Educativa:     Grado y Sección: 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. 
A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión.  
N= Nunca        AV= A veces           AM=A menudo   S=Siempre 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas solo interesa conocer la forma como tú percibes, 
sientes y actúas en estas situaciones. 
 
ITEMS 
N AV AM S 
1. Mi padre y/o mi madre me exigen que haga las cosas sin 
errores y en corto tiempo. 
    
2. Siento que mi familia es unida y nos apoyamos.     
3. Pienso que mis padres exageran en sus manifestaciones de 
cariño y/o preocupación. 
    
4. Mis padres creen que no es necesario dar a los hijos un 
premio o elogio por sus logros.  
    
5. mis padres evitan a toda costa que tenga experiencias 
desagradables o que me equivoque.  
    
6. siento la confianza de contarles mis problemas a mis padres.     
7. Me siento solo y sin el apoyo de nadie en casa.     
8. En mi hogar mis padres se molestan cuando les 
desobedezco y me castigan.  
    
9. En mi familia tengo la seguridad de expresar mi opinión y 
sentimientos porque seré escuchado. 
    
10. Si contradigo a mis padres en sus decisiones se molestan y 
me dejan de hablar. 
    
11. En mi casa cada uno entra y sale cuando quiere.     
12. En mi familia mis padres tienen la última palabra para 
resolver problemas. 
    
13. Creo que mis padres me cuidan demasiado y si yo  expreso 
mi desacuerdo ellos no me escuchan. 
    
14. En mi familia existe el diálogo.      
15. Los miembros de mi familia temen decir lo que piensan, 
sienten o quieren.  
    




16. En mi familia hay nomas que se centran en el cuidado 
excesivo de los hijos. 
    
17. A mis padres les es indiferente que traiga malas o buenas 
calificaciones.  
    
18. A mis padres les gusta enseñar enseñarnos cosas nuevas, 
sin presionarnos y confiando en nosotros.  
    
19. Evito expresar mis opiniones y sentimientos porque siento 
que nadie  las va a escuchar en casa. 
    
20. Mis padres se ponen nerviosos cuando quiero hacer algo sin 
su ayuda. 
    
21. Mis padres nos expresan su afecto física y verbalmente.      
22. Mi padre y/o mi madre comparan mi rendimiento académico 
con el de mis compañeros o familiares. 
    
23. Mis padres piensan que la vida es la mejor escuela y los 
consejos están demás.  
    
24. Si me porto mal mis padres me llaman la atención diciendo: 
“Sigue así y ya no te voy a querer”.  
    
25. Si cometo un error, mis padres me hacen reflexionar acerca 
de ellos.  
    
26. En mi familia creen que los hijos maduran y se hacen 
responsables cuando son castigados por su  mala conducta. 
    
27. En casa hay reglas que todos  respetamos porque son 
flexibles. 
    
28. Si llevo visita a casa “les da igual”, que sean buenas o 
malas amistades. 
    
29. A mis padres les agrada que tenga la iniciativa para  hacer 
las cosas.  
    
 

















ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 
Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre 2013 
Tercera versión 
Nombre:___________________________________________________________________ 
Edad: _________________________         Ocupación____________________________ 
Sexo:   F              M        Profesión: _____________________________ 
Año de estudios: _____________ Fecha de evaluación: __________________ 
 
INSTRUCCIONES 
La presente Escala contiene una lista de afirmaciones relacionadas con la 
forma de pensar, sent ir y hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes 
situaciones. Lea cada frase con cuidado y señale con una “X” si está de 
acuerdo o no con la afirmación escrita. 
No hay respuestas correctas o erróneas, todas sus respuestas son válidas. No 
dedique mucho t iempo a cada frase, simplemente responda lo que considere 
se ajusta mejor a su forma de actuar, pensar o sent ir. 
 
N° ITEMS SI NO 
1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja 
 
  
2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja. 
 
  
3 Necesito tener siempre a mi pareja conmigo   
4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone 
 
  
5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo 
 
  
6 Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a mi pareja   
7 Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones contra 
mi vida 
  
8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”    
9 Pienso que al amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la vida   
10 Por evitar que mi pareja me abandone  le he causado daño físico como 
también a otras personas 
  
11 Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades bajo mi 
responsabilidad  me siento angustiado 
  




12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie  
 
  
13 Me preocupa que dejen de quererme y se  alejen de mí. 
 
  
14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo.   
15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención.   
16 Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para sentirme bien 
 
  
17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás 
 
  
18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad  
 
  
19 Me gusta mi carrera y permaneceré laborando en una área de la misma 
 
  
20 Tengo muchas razones para pensar que a veces no sirvo para nada    
21 Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes  para sentirme 
orgulloso(a) de mí mismo(a) 
  
22 Nunca he dicho mentiras en mi vida. 
 
  
23 En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí mismos cuando era 
pequeño(a) 
  
24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser autónomo.   
25 Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas que el caso  
requiere. 
  
26 Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra 
persona  
  
27 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis metas 
propuestas. 
  
28 Me percibo competente y eficaz 
 
  
29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados. 
 
  
30 Cuando enfrento un problema siempre dispongo de alternativas para 
resolverlo. 
  
31 Me considero  capaz de atraer  y gustar  a otra persona.  
 
  
32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos 
 
  
33  Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible. 
 
  
34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto. 
 
  
35 Siempre me gusta  hacer lo que  mi  pareja demanda o pide, para 
complacerla. 
  
36 Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros planes dejo lo que 
estoy haciendo para unirme a los de ella (él). 
  
37 Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las mías.   
38 He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda para 
estar más tiempo cerca de ella (el). 
  




























39 Me satisface  ayudar y terminar las tareas de estudios /trabajo de mi pareja 
antes que las mías. 
  
40 Sustituyo el tiempo  que dedico a mis amigos por mi pareja.   
41 Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi pareja  antes 
que las mías. 
  
42 Solo algunas veces he llegado tarde a una cita o a mi trabajo. 
 
  




ANEXO 4 CARTAS DE PRESENTACION A LAS ESCUELAS 
Solicitud de permiso a las instituciones para ejecución de piloto e investigación   
 
 














Documentos de aceptación de los centros educativos por parte de los directores 
 
 









ANEXO 5 AUTORIZACION PARA USO DE INSTRUMENTOS 
Permiso de los autores de instrumentos  
Permiso de la Escala de dependencia emocional ACCA 
 






























Permiso de la Escala de Estilo de crianza 
 









ANEXO 6  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 





ANEXO 7 RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO 
Resultados de la prueba piloto de la escala de estilos de crianza familiar CF – 29. 
  
Tabla 12 
Método de alfa de Cronbach de la Escala de estilo de crianza familiar CF – 29   
 
Estadísticas de fiabilidad 






Escala de estilos de crianza familiar CF – 29, resultados de la prueba V. de Aiken 
ITEM TA J1 J2 J3 J4 J5 (V) 
1 5 1 1 1 1 1 1.00 
2 5 1 1 1 1 1 1.00 
3 5 1 1 1 1 1 1.00 
4 5 1 1 1 1 1 1.00 
5 5 1 1 1 1 1 1.00 
6 5 1 1 1 1 1 1.00 
7 5 1 1 1 1 1 1.00 
8 5 1 1 1 1 1 1.00 
9 5 1 1 1 1 1 1.00 
10 5 1 1 1 1 1 1.00 
11 5 1 1 1 1 1 1.00 
12 5 1 1 1 1 1 1.00 
13 5 1 1 1 1 1 1.00 




14 5 1 1 1 1 1 1.00 
15 5 1 1 1 1 1 1.00 
16 5 1 1 1 1 1 1.00 
17 5 1 1 1 1 1 1.00 
18 5 1 1 1 1 1 1.00 
19 5 1 1 1 1 1 1.00 
20 5 1 1 1 1 1 1.00 
21 5 1 1 1 1 1 1.00 
22 5 1 1 1 1 1 1.00 
23 5 1 1 1 1 1 1.00 
24 5 1 1 1 1 1 1.00 
25 5 1 1 1 1 1 1.00 
26 5 1 1 1 1 1 1.00 
27 5 1 1 1 1 1 1.00 
28 5 1 1 1 1 1 1.00 




Baremos de la escala de Estilos de Crianza Familiar CF- 29, puntajes directos y percentiles. 



















alta 60 30 


















Resultados de la prueba piloto de la escala de dependencia emocional ACCA 
 
Confiabilidad de alfa de Cronbach de la Escala de dependencia emocional ACCA    
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
 





Escala de dependencia emocional ACCA, resultados de la prueba V. de Aiken 
ITEM TA J1 J2 J3 J4 J5 (V) 
1 5 1 1 1 1 1 1.00 
2 5 1 1 1 1 1 1.00 
3 5 1 1 1 1 1 1.00 
4 5 1 1 1 1 1 1.00 
5 5 1 1 1 1 1 1.00 
6 5 1 1 1 1 1 1.00 
7 5 1 1 1 1 1 1.00 




8 5 1 1 1 1 1 1.00 
9 5 1 1 1 1 1 1.00 
10 5 1 1 1 1 1 1.00 
11 5 1 1 1 1 1 1.00 
12 5 1 1 1 1 1 1.00 
13 5 1 1 1 1 1 1.00 
14 5 1 1 1 1 1 1.00 
15 5 1 1 1 1 1 1.00 
16 5 1 1 1 1 1 1.00 
17 5 1 1 1 1 1 1.00 
18 5 1 1 1 1 1 1.00 
19 5 1 1 1 1 1 1.00 
20 5 1 1 1 1 1 1.00 
21 5 1 1 1 1 1 1.00 
22 5 1 1 1 1 1 1.00 
23 5 1 1 1 1 1 1.00 
24 5 1 1 1 1 1 1.00 
25 5 1 1 1 1 1 1.00 
26 5 1 1 1 1 1 1.00 
27 5 1 1 1 1 1 1.00 
28 5 1 1 1 1 1 1.00 
29 5 1 1 1 1 1 1.00 
30 5 1 1 1 1 1 1.00 
31 5 1 1 1 1 1 1.00 
33 5 1 1 1 1 1 1.00 
34 5 1 1 1 1 1 1.00 
35 5 1 1 1 1 1 1.00 
36 5 1 1 1 1 1 1.00 
37 5 1 1 1 1 1 1.00 
38 5 1 1 1 1 1 1.00 
39 5 1 1 1 1 1 1.00 
40 5 1 1 1 1 1 1.00 
41 5 1 1 1 1 1 1.00 
42 5 1 1 1 1 1 1.00 








Puntajes y Categorías  Diagnosticas de la Escala de  Dependencia Emocional: ACCA  de  








100 - 75 20 a más Dependiente 
51 - 74 9   a  19 
Tendencia a  
Dependencia 
26 - 50 4   a    8 
Estable 
emocionalmente 






















ANEXO 8 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE JUECES EXPERTOS 
Validez de jueces expertos de los instrumentos utilizados.  
Jueces expertos  de la escala de estilos de crianza familiar CF - 29  
Juez 1 
 



























































































ANEXO 9   ACTA DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
 








































FECHA: 14 de agosto del 2019 




ANEXO 12: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN 








ANEXO 13 Autorización versión final trabajo de investigación 
 
